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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد الله الذي خلق الإنساف بعملو ورفع منرلتة عند الناس بالعلم و 
ثم الصلاة و السلاـ على رسوؿ الدصطفى . الإيداف إليو وعلم الإنساف مالم يعلم
أما . سيدنا ومولنا لزمد صلى الله عليو وسلم و على الو وأصحابو و أمتو أجمعتُ
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تطبيق طريقة الغناء  "بعناية الله ورحمتو أكلمت الباحثة ىذا البحث بعنواف 
 لترقية حفظ 
 "المفردات العربية في فصل السابع بمدرسة سبول الهدى سينطيس 
 
بالجامعة الإسلامية الحكومية  )1S(لنيل الشهادة في الدرحلة الجمعة "
ماقامت الباحثة بنفسو في كتابة ىذا البحث الجامعي . سومطرة الشمالية ميداف
 :وىم, ولابد للباحثة أف تقـو الشكر لذم, ولكن بدساعدة ىؤلاء الصالحتُ
والدين المحبوب أبي ابدوؿ ماليك أمري ستَيجار و أمي حاجيجو حرحافقد  .1
 .ربياني بتًبية حسنة. ربياني منذ طفل تربية حسنة حفظهما الله
 . الدشرفة الأوؿ في كتاب ىذا البحثالدكتور أكمل ولد أحكاس الداجستتَ .2
 . الدشرفة الثاني في كتاب ىذا البحث الداجستتَجعفرالدكتور  .3
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 .الأساتذ والأساتذة في شعبة اللغة العربية الذين علموني علما نافعا .5
عسى الله تعالى أف يجعل أعمالذم خالصة لوجة الله وأف يجزيهم جزاء 
آمتُ يارب , وتسأؿ الباحثة أف يكوف ىذا البحث نافعا لنفسو وللقراء. كثتَا
لاشك أف في كتابة ىذا البحث أخطاء ونقصا وعيبا كثتَا فأرجو . العالدتُ
من القراء أف يقدموا إنتقادات سليمة وإقتًاحات مفيدة لتماـ ىذا البحث 
ولأختَ أستعفيكم كثتَا من الأخطاء . كى تنتقع للكتابة وللقراء يـو الغد
 .وجزاكم الله ختَا كثتَا على إىتمامكم ولعلى الله يبارؾ فيكم
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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 الفصل الأول
 مقدمة
  خلفية البحث. أ
اللغػة العربيػة ىػي إحػدى اللغػات القديدػو الػتي عرفػت باسػم لرموعػة 
اللغػات السػامية، وذلػك نسػبة إلى سػاـ بػن نػوح عليػو السػلاـ، الػذي اسػتقر ىػو 
 من واحدة ىي و1.وذريتػو في غػرب آسػيا وجنوىبػا حيػث شػبة الجزيػزة العربيػة
 أولا ً العربية اللغة درسنا إذا والتي الدتحدة الأمم صاغتها التي الدولية اللغات
 .ةالدفردا إتقاف علينا ،فيجب
 الدفردة ىي اللفظ أو الكلمة التى تتكوف من حرفتُ فأكثر وتدؿ على 
 ىي عنصور من عناصر اللغة، لذالك تعليم الدفردة ىي عملية نقل العلـو .معن
                                                             
نشأتها ومكانتها )اللغة العربية . لزمد سالم العتـو, يجاءھمتَاف أحمد أبو اؿ,نور الله كورت1
 .)372602/elif-elcitra/daolnwod/rt/rt.gro.krapigred//:sptth,(٧٣١.ص,(في الإسلاـ، وأسباب بقائها
   
 
ىناؾ إحدى الطريقة .2من الددرس إلى الدتعلم عن الدفرداة مناسبة بالدادة الدراسية
يدكن استخدامها فى تعلم الدفردات فهي طريقة الغناء لأف ىذه الطريقة تكوف 
 بوسيلة أخرى أسهل الطريقة فى تعلم اللغات الأجنبية لا سيما إذا نستعملها
 .الخاصة الإسلامية الددارس في ماتدرس وعادة
 ىي سنطيس ىدى الإسلامية التًبية مدرسة الخاصة تسناوية الددرسة
 .الريف عن بعيدة ليست الددرسة الدكاف ىذا. سنطيس قرية في تقع مدرسة
 .الددرسة حوؿ المجتمع من يأتوف ىنا الطلاب معظم
 ىادي الثانوية بددرسة الإسلامية التًبية مؤسسة في بحثي النشاط
 الدفردات حفظ طريقة إلى تفتقر لاتزاؿ الذين الطلاب بعض وجدت سويلوؿ،
 الحافز إلى يفتقر الدعلم أف الفصل في التعلم عند الباحثتُ ملاحظة وجدت كما
 في بالدلل يشعروف الطلاب لجعل رتيًبا شرًحا دائًما قدـ الفصل في الدعلم وأف
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عناية في متابعة تعلم اللغة العربية في الفصل بحيث أثر  أي ىناؾ يكن ولم الفصل
 .على مفردات الطلاب في الفصل
لو تأثتَ كبتَ على عملية التعلم لأنو وفًقا  الدراسية الفصوؿ في الدعلم دور
لبراوف في رحماني، فإف دور الدعلم ىو الديسر للطلاب، وبرليل احتياجات الطلاب 
 3.والدستشارين وأدلة العملية
. يجب على الدعلم معرفة وفهم الواجبات والحق وقوالالتزامات كمعلم
رؤية الدقدار الذائل للولاية التي يفرضها كل معلم، مطالبة جميع الددرستُ بالقدرة 
في جميع  الأمور، ليس فقط من حيث التدريس بل قادرًا على تغطية جميع 
 .الجوانب الدتعلقة بالتعليم لأف الدعلم ىو الوالد الثاني بعد الوالدين في الدنزؿ
الحصوؿ على عملية تعلم جيدة يتعتُ على الدعلمتُ أف يكونو اقادرين 
على إتقاف الفصل وأف يكونوا قادرين على جعل جو الفصل الدراسي مواتيا،ً من 
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خلاؿ تعلم اللغة العربية، من الدتوقع أنيكوف مكانًا للطلاب لتعميق شخصيتهم 
وبيئتهم، وأف يصبح الطلاب قادرين على تطبيق أنشطة التعلم بأنفسهم و 
 .يدكنهم توسيع مهاراتهم لديهم
إحدى الطريقة التي سيتم استخدا مها في عملية التعلم ىي طريقة الغناء، 
حيث سيتم تنفيذ طريقة الغناء للطلاب في الصف السابع والتي سيتم برويل 
 .موادىا إلى كلمات الأغاني التي غالبا ًمايتم سماع أغانيها في آذاف الطلاب
طريقة الغناء ىي لتًقية ميوؿ التلاميذ فى تعلم الدفردات، يساعد التلاميذ 
فأما كلمة طريقة الغناء تتًكب من كلمتتُ و ىو . فى حفظ الدفردات، وغتَه
طريقة، و - طرقا طريق- يطرؽ- الطريقة و الغناء، الطريقة مصدر من طرؽ
والغناء فى تعليم 4.السبيل و الدذىب و الستَة إلى شي: معناىا فى اللغة ىي 
                                                             
دار : الدنجد في اللغة و الاعلاـ، الطبعة التاسعة و الثلاثوف، بتَوتلويس معلوؼ، 4
 )fdp.-DI-15928/snoitacilbup/aidem/moc.itilen.aidem//:sptth.(٤64.  ص5 ،2002، الدشرؽ
والتًبوية كما قاؿ الدكتور على أحمد  .اللغة العربية عنده الغايات اللغوية ياـ
: مذكور كما يلى
وبذدد النشاط عندىم لدا ,لأا تبعث فيهم السرور ,برريك دوافع التلاميذ  .1
 .فيها من موسيقى وإيقاع جميل
 .تدفع التلاميذ إلى بذويد النطق وسلامة اللغة .2
لذا تأثتَ قوي فى اكتساب التلاميذ الدثل العليا والصفات السامية، وعن  .3
 5.بهم اسلو طريقها تتهذب لغتهم ويسموا
  تحديد البحث.ب
بناًء على الدشكلة أعلاه، يدكن استخلاص النتائج لتحديد، من بتُ أمور 
 :أخرى
                                                             
. ٢٥١. ص, دار الشواؼ:تدريس فنوف اللغة العربية، القاىرة علي أحمد مذكور، 5
 )fdp.-DI-15928/snoitacilbup/aidem/moc.itilen.aidem//:sptth(
 يُنظر إلى اللغة العربية على أنها تعلم يصعب تعلمها .1
 تعلم اللغة العربية لا يزاؿ رتيبا .2
 غالبية الطلاب مواد تعليمية ضئيلة للغاية مقدمة من الددرب .3
  أسئلة البحث.ج
 :الاستنتا جات الدستخلصة بشأف صياغة الدشكلة تشمل
 ماىي نتيجة حفظ مفردات الدواد العربية قبل استخداـ طريقة الغناء؟ .1
 ما نتيجة حفظ مفردات اللغة العربية بعد استخداـ طريقة الغناء؟ .2
 ىل طريقة الغناء ترقية حفظ الدفردات ؟ .3
  أهداف البحث.د
من صياغة الدشكلة أعلاه، يتم و ضع أىداؼ البحث، من بتُ أمور 
 :أخرى
لدعرفة نتائج حفظ الدفردات في الدواد العربية للطلاب قبل استخداـ طريقة  .1
 !الغناء
 !لدعرفة نتائج برفيظ الدفردات في الدواد العربية بعد استخداـ طريقة الغناء .2
 !لدعرفة طريقة الغناء ترقية حفظ الدفردات .3
  فوائد البحث .ه
 :الغرض من البحث أعلاه، يتم استخداـ البحوث التالية
 جعل الطلاب يفهموف تعلم اللغة العربية من خلاؿ طريقة الغناء .1
 ترقية جودة وجودة الددارس .2
بالنسبة للمدربتُ، يدكن استخداـ البحث للحصوؿ على الدشورة عند برديد  .3
  .التصم يدعند التدريس
 هيكل البحث. و
 يعتٍ خلفية البحث و برديد البحث  مقدمة احتواءالفصل الأوؿ 
 .و أسئلة البحث و أىداؼ البحث و فوائد البحث و ىيكل البحث
تعريف  و تعريف الطريقة يعتٍ لاطار النظري احتواء الثاني الفصل 
  .تعريف اللغة العربية و  تعريف الدفردات والغناء
  وطريقة  يعتٍ منهجمنهجية البحث احتواء الفصل الثالث 
 .والأشياء البحث البحث و موضوعات ووقت البحث و مكاف
  مناقشةالبحث و  يعتٍ نتائجنتائج البحث والدناقشة احتواء الفصل الرابع 
 .البحث نتائج
 .اقتًاحات و الخلاصة يعتٍ الاقفاؿ احتواء الفصل الخامس
 
 
 
      لثاني الفصل
    لاطار النظريا
تعريف الطريقة  . أ
صراط الذى قطع الاستاذ لوصل الدرس التلاميذ مع ملاحظة  الطريقة ىي
 ىي  لغةفي اؿالطريقة 6.الذدؼ عمـو والذدؼ خص مع ملاحظة التلاميذ
الدذىب والستَة والدسلك الذي نسلكو للوصوؿ الى الذدؼ وطريقة الرجل مذىبو 
 7.وتاتي بدعن الحالة ايضا,
الطريقة ىي لرموعة من الخطوات واإلجراءات التنفيذية والتخطيطية التي يقـو بها 
ومعرفة تلك النواتج ,الدعلم داخل الفصل الددرسي لتحقيق اىداؼ لزددة 
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وىي غالبا تتمركز على الدنظومة الدنهجية , التعليمية من خالل عملية التقونً 
 8.للدرس او الوحدة موضوع الدراسة
الدذىب والستَة والدسلك الذي نسكلو للو صوؿ الىالذدؼ وطريقة  ىي الطريقة
 الطريقة ىي التي بها  يعتٍالدؤلف  يخلص9.وتاتي بدعتٌ الحالة ايضا, الرجل مذىب
. الدعلم في التدريس في الفصل الدراسي وتكييف مع الدواد الدراد تسليمها
ىي لرموعة من الخطوات واإلجراءات التنفيذية والتخطيطية التي يقـو بها  الطريقة
ومعرفة تلك النواتج ,الدعلم داخل الفصل الددرسي لتحقيق اىداؼ لزددة 
وىي غالبا تتمركز على الدنظومة الدنهجية , التعليمية من خالل عملية التقونً 
االجراءات + خطوات – طريقة التدريس  .للدرس او الوحدة موضوع الدراسة
 . التقونً+ التنفيذ +التخطيط +
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 ١9ticpO,
  :تتمثل تقسيمات طرؽ التدريس في ثالث لرموعات, التدريس طريقةاؿتصنيف 
وىي تشتمل على طريقة المحاضرة  ,قائمة على جهد الدعلم وحد اؿطريقة .1
للعالم  ىربارت  وغالبا ما يطلق عليها الطريقة التقليدية او االوامر او 
االلقائية وىي من اكثر الطرؽ شيوعا وتتناسب مع االعداد الكبتَة من 
الدتعلمتُ والدقررات الدكدسة بالدعلومات 
وتعتمد ىذه الطريقة على على   قائمة على جهد الدعلم والدتعلم اؿطريقة .2
طريقة ؿ , مثل طريقة الحوار والدناقشة .مشاركة الدتعلم في عملية التعلم 
والتعليم باالكتشاؼ للعالم  جتَـو برونر   الدشكالت للعالم جوف ديوي
 .والتعلم التعاوني
ويطلق عليها طرؽ التعليم الذاتي بدعتٌ   قائمة على جهد الدتعلم اؿ طريقة .3
اف الدتعلم يقـو بعملية التعليم بدفرده تبعا لقدراتو البدنية والنفسية والعقلية 
ودور الدعلم لزدد في التوجيو واإلرشاد فقط ومن امثلة الطرؽ , واستعداداتو 
  . والتعليم الدبرمج, التي تقـو على جهد الدتعلم طريقة االكتشاؼ الحر 
 :   التدريس من اربعة مصادر رئيسية ىيةؽبوتشتق طر , التدريسةؽبمصادر طر
فالبد اف تراعي طرؽ التدريس الدتغتَات النفسية مثل  , علم النفس التعليمي .1
  . التفكتَ أالبتكاري,التعلم ,الدافعية ,الفروؽ الفردية ,الذكاء 
الخبرات الناجحة التي يدر بها , الخبرات الناجحة للمعلمتُ الخبرات الديدانية .2
الدعلموف الدتميزوف خالل مشوار حياتهم يدكن اف تساعد الدعلمتُ الدبتدئتُ 
  . على حل الدشكالت التدريسية والدواقف الدشابهة
ترتبط التًبية البدنية , مبادىء العلـو الدرتبطة بالتًبية البدنية والرياضة .3
علم – القواـ – الفسيولوجي  – التشريح:والرياضية بالعديد من العلـو مثل 
  علم الحركة وغتَىا– االجتماع 
تفيد , نتائج البحوث العلمية في لراؿ طرؽ تدريس التًبية البدنية والرياضية .4
نتائج البحوث والدراسات التى يقـو بها الباحثتُ في لراؿ الرياضة الددرسية 
في جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي والجامعة في تزويد الدعلمتُ بدا ىو 
جديد في طرؽ التدريس وبدا يتفق مع التطوير في لستلف جوانب الحياة 
 01. وتكنولوجيا التدريس
 الغناء تعريف  .ب
في كتابو، فإف الغناء ىو نشاط للتعبتَ عن الأفكار ت ))sulamaJجمالوس  وفًقاؿ
والدشاعر من خلاؿ النغمات والكلمات، للتنفيس عن ىذا الشعور بأجزاء كثتَة 
                                                             
الدستجدات في طرؽ التديس الحديثة للمر , نهى يوسف ادريس, يسرى فيصل العطتَ 01
 8-5. ص, حلة الابتدائية
في02%الدستجدات/البدنية02%التًبية/stnemucoD/rehcaet/wk.ude.eom.www//:sptth(
) fdp.الابتدائية02%للمرحلة02%التدريس02%طرؽ02%
الغناء ىو لتًقية ميوؿ التلاميذ فى تعلم الدفردات،  11.من الجسم تلعب دورًا
 21.يساعد التلاميذ فى حفظ الدفردات، وغتَه
عّرؼ الغناء على أنو لرموعة من الأصوات الدتناغمة القصتَة والطويلة التي بزرج 
من الإنساف، وبرتوي ىذه الأصوات على الكلمات الدمدودة لكي يتناغم مع 
 31.مستوى الطبقة الخارجة من الحنجرة
الغناء ىو أحد الأنشطة التي يحبها الكثتَ من الأطفاؿ، يستمتع كل طفل تقريًبا 
بالأغنية التي يستمع إليها، خاصًة إذا كانت الأغنية تغتٌ بالأطفاؿ في عصره 
 41.وتليها حركات جسدية بسيطة
  . الغناء ىو نشاط يعبر عن الدشاعريعتٍنظر أعلاه اؿ  عنيخلص الدؤلف
تاريخ الغناء  .1
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 )fdp.-DI-15928/snoitacilbup/aidem/moc.itilen.aidem//:sptth.(3.ص
 )/الغناء-تعريف/moc.izewizew//:sptth(3.ص,تعريف الغناء, عبدالله عبيد31
41
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تاريخ الغناء قدنً جًدا من حيث تعريف الغناء الحديث، حيث سبق اللغة 
الدنطوقة عند الإنساف، فلقد كاف الإنساف يصدر النغمات الصوتية لكي يتواصل 
الدياه والشلالات : مع أقرانو، حيث استلهم تلك الأصوات من الطبيعة مثل
وأوراؽ الأشجار والأمطار كما استلهم الجزء الأكبر من أصوات الحيوانات التي 
فكاف ذلك أساس تطور اللغة عند الإنساف  كانت تصدر إيقاعات مثل الطيور
ولدا ىو عجيب أف يكوف الغناء سابًقا للغة، فبعد اللغة ما زاؿ الإنساف الأوؿ 
يغتٍ لعدة أمور كػتًفيو عن وحدتو، واستحضار الآلذة أو الجاف، وللمناسبات 
 الحزينة والسعيدة والطقوس والشعائر
 أهمية الغناء. 2
أهمية الغناء لدى الإنساف في تواصلو مع أقرانو عبر الأصوات الدتناغمة قبل وجود 
اللغة الدنطوقة، أما الآف فلقد أصبحت الأغنية غذاًء للروح والعقل والنفس، كما 
تعمل على ضبط سلوكيات الإنساف وتلبي الاحتياجات العاطفية من كبت 
وغضب للإنساف، حيث ساعدت على الارتقاء في التعليم فأصبح ىناؾ وسائل 
جديدة في التعليم وىو التعليم الغنائي، لتسهيل الحفظ والفهم لدى الطلاب، 
كما يساعد على مواساة وحدة الإنساف أو في حالات الحزف والفرح والغضب 
والحالات العاطفية الأخرى، فيستخدـ حالًيا بشكل فتٍ ومتقن لكي يقدـ على 
مسارح عالدية يطلبها الجماىتَ بكثرة وذلك يعمل على برستُ الاقتصاد المحلي 
 والعالدي جراء الحفلات الغنائية
  أنواع الغناء. 3
يوجد للغناء أنواع كثتَة حسب تعريف الغناء الحديث الفتٍ، وىي بزتلف حسب 
 : أنواع الدوسيقى الغنائية ولذا فروع عديدة أما أنواعها بشكل عاـ ىي
 ىو النوع الذي يغتٌ دوف الآلات الدوسيقية بل فقط بصوت  الأكابيلا )1
 . الدغتٍ
ىو بالأصل فن موسيقي درامي يؤدى على الدسرح، أما أصواتو  الأوبرا )2
 . تكوف بالطبقات العليا للصوت
 . ىو لرموعة من الناس يغنوف بشكل جماعي لنفس الأغنية الكوراؿ )3
بذويد القرآف : ىو نوع غنائي يستخدـ في غايات دينية تقليدية مثل الروحي )4
 51.الكنيسة حيث تستخدـ بالعادة دوف آلات موسيقية وتراتيل
 فيحتاج بالغناء، العربية اللغة الدعلم يعلم عندما,الغناء  تدريس اؿطريقة
 : كما يليالأمور الدهمة يهتم أف إلى
 .اللغة النمو ّ درجة و التلاميذ طبيعة الدناسب الغناء اختً )1
 .جدا طويل يدض لا الغناء من الكلمات )2
 .سرور صوت لحن ولذا حيويا، جذبيا، يكوف أف الغناء أف ّ ينبغي )3
 فاختً الخاصة اللغة نقطة يعلم أف يريد الدعلم مثل خاصة، لغاية )4
 .اللغة نطقة يحتوى تكرار الذي الغناء
                                                             
 ٩١٠٢مارس  ٨٢ ، ٠٥:٨٠ :آخر برديث,  الغناءتعريف  ,عبدالله عبيد51
 في السهلة و البسيطة الكلمات يستخدـ أف يجب الغناء اختيار في )5
 .النطق
 سيحفظو سرور صوت لحن ولذا البسيطة بالكلمات القصتَ الغناء )6
 .بسرعة
 بطريقة إلا صعوبة الابتدائية مرحلة فى العربية اللغة التعليم يشعر
 باستخداـ ابو لأف  وعناصرىا الأربعة اللغوية مهارات تعليم في صحيحة
 أما ،)miharbI( إبراىيم العليم عبد  وقاؿ.للتلاميذ وسرورة بسهولة
 :فهي الغناء تدريس طريقة الخطوات
 أو التلاميذ على يلقيو قصتَ بحديث الغناء لدوضوع الددرس يدهد )1
 .إليهم سهلة يوجهها أسئلة
 ىذا ويكرر موسيقية بالة أمكن إذا مستعينا الغناء لحن الددرس يوقع )2
 .التوقيع ىذا فى معو يشركهم ثم التلاميذ اذاف التوقيع حتى تألفو
 .مرات بضع تكراره مع الوحدة الغناء الددرس يغتٌ )3
 .التغتٌ ىذا فى يشاركوه أف التلاميذ من يطلب )4
 .يجيدوه حتى وحدىم الغناء التلاميذ يغتٌ )5
 مناقشة الغناء معتٌ في التلاميذ يناقش أف ىذا بعد للمدرس )6
 61.قصتَة
 
 تعريف المفردات .ج
ويديل بعض اللغويتُ إلى اعتبارىا العنصر الأىم . الدفردات ىي أىم عناصر اللغة
والدرادذ الكلاـ أف الدفردات أحواؿ رسيئية التي تؤدى لفهم معتٌ الجملة .  في اللغة
 71.في موقف الاتصاؿ أوفي فهم النص و القراءة
 81.الدفردات مطلب أساسي من مطالب تعلم العربية و شرط من شروط إيجابتها
                                                             
 332. ص تاريخ، الدعارؼ،بدوف دار:مكاف الفنىبدوف الدوجو إبراىيم، العليم عبد  61
و الدعارؼ، : القاىرة (، طريقة تدريس اللغة الربية كماؿ ابراىيم بدورى، و عبد االله حاتم، 71
-ra.yrotisoper//:sptth (1.،ص )5991
) fdp.001423122_irtuP02%nahiaR02%radiA/1/0412/di.ca.yrinar
الدفردات ىي أدوات حمل الدعتٌ كما لأف الدتكلم يستطيع أف يفكر ثم يعبر ما 
 91.خطر في بالو و فكره بكلمات ما يري
: ىي كما تلى )gnadnE(  الدفردات ىي كما قالت اندانج رومانينجسيو
 
 جمع الكلمات التى كانت فى اللغة .1
 كثتَ الكلمات عند الدتكلم أو الكاتب .2
 الكلمات يستخدـ فى لراؿ العلم .3
 02.ترتيب الكلمات فى الدعجم البسيط والدنظم .4
الدفردات ىي عبارة عن لرموعة من ىو  نظر أعلاه  عن يخلص الدؤلف
: وأما معيار الكفاءة في تعليم الدفردات فهي كما يلي  .الكلمات لكل منها معتٌ
 .يستطيع التلاميذ نطق الحروؼ من الدفردات .1
                                                                                                                                                                       
  491. ص,تعليم اللعربية لغتَ الناطقينمناىجو وأسالبورشدي أحمد طعيمة، 81
مكة الدكرمة (طرؽ تدريسو، –مداخلو -أسسو:تعليم اللّغة العربيبلغات أخرى, لزمود كامل الناقة91
 161.، ص ) 5891, جامعة أـ القرى: 
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 .يفهم التلاميذ معتٌ الدفردات الدستقلة أو في السياؽ .2
 .يعرؼ التلاميذ طريقة الاشتقاؽ من الدفردات .3
 .يجرد التلاميذ و صف الدفردات في تركيب لغوي صحيح .4
 12.يقدر التلاميذ استخداـ الكلمة الدناسبة في الدكاف الدناسب .5
أما لتعليم ىو عملية نقل . تعليم الدفردات على كلمتتُ هما التعليم والدفردات
. الدعلومات من الكتب أو من الدعلم إلى الدتعلم
 الدراد بالعملية فيو تعليم الدادة الدراسية الذى قاـ بو الددرس التلاميذ و التعليم 
إيصاؿ الدعلم العلم والدعرفة إلى أذىاف التلاميذ بطريقة قويدة، وىي الطريقة 
الإقتصادية التي توفر لكل من الدعلم والدتعلم والوقت والجهد فى سبيل الحصوؿ 
ومن الدعروؼ ليست القضية فى تعليم الدفردات أف يتعلم . على العلم والدعرفة
أو فهم معناىا مستقلة فقط، أو معرفة طريقة , التلاميذ نطق حروفها فحسب
                                                             
منشورات : مصر( تعليم اللعربية لغتَ الناطقتُ بهامناىجو وأسالبورشدي أحمد طعيمة، 12
 491.ص,)9891الدنظمة الإسلاـ للتًبية والعلـو والثقافة،
) fdp.2baB_670112380/2/608/di.ca.ognosilaw.stnirpe//:ptth(
إف معيار الكفاءة فى . أو لررد وصفها فى ترطيب لغوي صحيح, الإشتقاؽ منها
تعليم الدفردات ىو أف يكوف التلاميذ قادرا على ىذا كلو بالإضافة إلى شيء اخر 
لايقل عن ىذا كلو أهمية، ألا وىو قدرتو على أف يستخدـ الكلمة الدناسبة فى 
قد يختلف خبراء تعليم العربية كلغة أجنبية في معانيها  22.الدكاف الدناسب
 :وأما أهمية الدفردات فى تعليمها فهي كما تلى. وأىدافها
تعليم الدفردات مطلب أساسي من مطالب تعلم العربية وشرط من شروط  .1
 .إيجابتها
حقيقة اللغة لرموعة من الدفردات حتى لا يدكن الناس فهم اللغة قبل معرفة  .2
 معاني الدفردات منها
                                                             
 د ،البيانية الدصرية الدكتبة :مصر والتطبيق، النظرية بتُ العربية اللغة تعليم شحاتة، حسن22
 91.ص س،
كانت التلاميذ استيعابا كثتَا من الدفردات يشعروف بالسهولة فى تعلم اللغة  .3
 32العربية
 
 
 
تعريف اللغة العربية .د
 اللغة. 1
 أصػوات يعػبر ىبػا كلقػـو  ىي اللغػة)inniJ unbI(ابػن جػتٍ اؿ ؽ 
و يؤكػد ىػذا التعريػف عػدة مػن الحقائػق الدتصلػة باللغػة . عػن أغراضهم
 42.حسػب رأينػا وىػي
                                                             
 491 .ص ،وأسالبو مناىجوبها الناطقتُ  لغتَ اللعربية تعليم ،طعيمة أحمد رشدي32
 ١٤١٦ ،٣لزمد علي النجار، ط: ابن جتٍ، أبو الفتح عثماف، الخصائص، برقيق42
 .٤٣.،ص١، جالذيئة الدصرية العامة للكتاب،
) 372602/elif-elcitra/daolnwod/rt/rt.gro.krapigred//:sptth(
أداة تواصػل وتعبػتَ عمػا يتصػوره الإنسػاف ويشػعر بو، ىي  اللغػة 
وىي وعاء للمضامتُ الدنقولة، سػواء أكاف مصدرىا الوحي، أـ الحػس، أـ 
العقػل، وىػي أداة لتمحيػص الدعرفػة الصحيحػة، وضبػط قوانػتُ التخاطػب 
. السػليم
اللغػة ىي عبػارة عػن نظػاـ مػن العلاقػات  ، قاؿ الجرجاف في كتابو 
والروابػط الدعنويػة الػتي تسػتفاد مػن الدفػردات والألفػاظ اللغويػة بعػد أف 
يسػند بعضهػا إلى بعػض، ويعلػق بعضهػا ببعػض، في تركيػب لغػوي قائػم 
 52. علػى أسػاس
                                                             
 ٣٢. ،ص١٩٨٩ دلائل الإعجاز، الرباط،دار الأماف، الجرجاني، 52
 )372602/elif-elcitra/daolnwod/rt/rt.gro.krapigred//:sptth(
 اللغة ىي حقيقة تنمو وتتطور وفًقا لتطور البشر كمستخدمتُ 
للغة يضيف واقع اللغة في ىذه الحياة إلى الأهمية الدتزايدة للبشر ككائنات 
 62.مثقفة ودينية
نظر أعلاه اللغة ىي أداة تواصل بشري في عن اؿ يخلص الدؤلف 
. نقل شيءما
  العربيةاللغة .2
اللغة العربية ىي إحدى  )tarukhaluruN( نورللهكورتوفقاؿ  
اللغات القديدو التي عرفت باسم لرموعة اللغات السامية، وذلك نسبة 
إؿ ىساـ بن نوح عليو السلاـ، الذي استقر ىو وذريتو في غرب آسيا 
 72.ا حيث شبة الجزيزة العربيةبهوجنو
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 13. ص, اللغةالعربية, لزمدسالدالعتـو, يجاءھمتَانأحمدأبواؿ, نورللهكورت72
اللغة العربية أكبر لغات  لزمد )kkd,ramU( واصدقاؤه عماروفقاؿ  
موعة السامية من حيث عدد الدتحدثتُ، وإحدى أكثر اللغات لمجا
انتشار افي العالم، يتحدثها أكثر من أربعمائة واثنتُ وعشرين مليوف 
نسمة، ويتوزع متحدثوىا في الدنطقة الدعروفة باسم الوطن العربي، 
اورة كالأحواز وتركيا وتشاد لمجبالإضافة إلى العديد من الدناطق الأخرى 
 82. وماليزيا وأندونسيا وغتَىا من الدوؿ الإسلاميو. ومالي ونيجريا
اللغة العربية ىي  )rijahuM lira’sA(وفقاؿ اسعرؿ لزاجر  
الكلمات التى يعّبر بها العرب عن أغراضهم وقد وصل إلينا من طريق 
وأوجب . النقل وإنها لغة القرآف وتكوف احدى آلات الإتصالات العالدية
الله الدسلمتُ استعماؿ اللغة العربية عند القياـ بالعبادات المحضة مثل 
                                                             
 الإتصاؿ ووسائل العربية الراللغة الفصحىبينبرف ،العربيةعمار،أحمد،جمل،لزمد82
 ١1٠. ص ،الجماىتَي إتصاؿ وسائلاؿ الفصحىو العربية ندوة الجماىتَي،
فيكوف تعلم اللغة العربية واجب عند الدسلمتُ . الصلاة، و الحج، وغتَهما
 92. لاكماؿ عمليات عباداتهم
ا واحدة من اللغات الإنسانية الدعاصرة، التي نه اللغة العربية بأ
وىي إحدى لغات منظمة . ا الدلايتُ من العرب، والدسلمتُ،بهيتحدث 
 03.الأمم الدتحد
نظر أعلاه اللغة العربية ىي لغة القرآف التي عن اؿ يخلص الدؤلف 
. افتتحتها الأمم الدتحدة وجميع الدسلمتُ ملزموف بدراستها
العربية ىي اللغة السامية الوحيدة التي قدر لذا أف برافظ على وجودىا 
ا؛ بهوأف تصبح عالدية، وما كاف ليتحقق لذا ذلك لولا نزوؿ القرآف الكرنً 
إذ لا يدكن فهم كتاب الله تعالى الفهم الصحيح والدقيق وتذوؽ إعجازه 
.  اللغويوالبياني إلا بقراءتو باللغة العربية
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 ٦١ :،صللجميع،ايسسكو العربية اللغة  د قمحاوي،عبدالبديع،03
. التًاث الغتٍ من العلـو الإسلامية وأمهات الكتب مكتوبة باللغة العربية
واللغة العربية تعد من  .ومن ىنا كاف تعلم العربية ىدفا لكل الدسلمتُ
فهي اللغة . أطوؿ اللغات عمرا، وتعد أقرب اللغات إلى اللغة الأـ
الوحيدة التي حافظت على بنيتها وكتب لذا البقاء دوف برريف قبل 
الإسلاـ، ثم زادىا الله كرامة وعزة واختارىا لغة لكتابو العزيز، وحفظت 
ا أىلها فليست ىنالك لغة نالت من الرعاية والإىتماـ بهثم عتٍ . بحفظو
والبحث  مثلما نالت العربية، وليست ىنالك لغة بسلك التًاث الذي 
  13.بسلكو اللغة العربية
 ولم متضادين، متحركتُ أو ساكنتُ بتُ يجمع فلم بو حلاه وسكوف حركة
 ذلك يشنع أو ما،به النطق يعذب ولا يأتلفاف، لا حرفتُ يلاؽ بتُ
 مع والقاؼ الحاء، مع كالغتُ السمع، وحس جرس النغمة، في منهما
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  ٥٦ : ص,للجامعات
 الصاد مع الإفتعاؿ تاء مثل الدطبق، مع غتَ الدطبق والحرؼ الكاؼ،
 الساكنة والياء قبلها الكسرة الساكنة مع والواو لذما، أخوات في والضاد
 23.برصى الشكل لا ىذا من كثتَة خلاؿ في قبلها، الضمة مع
 
 
 
 الفصل الثالث
 منهجية البحث
   البحث وطريقة منهج. أ
 الدصطلح ،" الدراسي الفصل أبحاث "ىو البحث من ىذا  النوع
 في البحث". العمل لأبحاث الدراسي الفصل "ىو الإلصليزية باللغة
 التعلم في الدعلم أداء لتحستُ يستخدـ بحث ىو الدراسية الفصوؿ
 33.حواس ثلاثة في يصف)otnukirA( اريكونتو. الفصل في يتم الذي
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 منهجية وأساليب قواعد باستخداـ الأشياء فحص البحث ىو نشاط .1
 .للباحثتُ ومهمة مفيدة معلومات أو بيانات على للحصوؿ معينة
 في. لزددة أىداؼ مع عمدا تنفذ التي الأنشطة وحركات  الإجراءات .2
 .للطلاب الأنشطة من دورة شكل في البحث
 نفس نفسو الوقت في يتلقوف الذين الطلاب من لرموعة  الفصل .3
 الدعلم نفس من الدرس
 والإجراء البحث إجراءات بتُ يجمع بحث ىو الدراسي الفصل البحث
 إدارة أو ، الاستفسار لراؿ في تنفيذه يتم إجراء وىو ، الدوضوعي
 التحستُ عملية في الدشاركة إلى بالإضافة ، يحدث ما لفهم ما شخص
 والتغيتَ
 البحث ووقت مكان.ب
 قرية. جى ، سينتيس ىدى الإسلامية التًبية مدرسة في الدراسة أجريت
 موقع. تواف سي بتَكوت مقاطعة ، ريجنسي ستَدانج ديلي ، سينتيس
. المحيط للمجتمع لراور الددرسة ىذه
 والأشياء البحث موضوعات.ج
                                                                                                                                                                       
 
 البحث مواضيع. 1
 للتًبية تسناوية مدرسة في السابع الصف طلاب البحثية الدوضوعات
 سينتيس ىدى مؤسسة فرع الإسلامية
 البحث كائنات. 2
 في التعلم عملية في الدستخدمة الغناء طريقة ىو البحث ىذا من الذدؼ
 ىدى مؤسسة فرع الإسلامية للتًبية تسناوية مدرسة في السابع الفصل
 سينتيس
 
 البحث دورة .3
 الدورة الاولى  . أ
 أف يدكننا ، بحث إجراءات إجراء الجماعية البحوث إجراء في الباحثتُ على يجب
 :أدناه البحث إجراءات نرى
 الجدول الدورة الاولى.1.3
 عدد
 
 إجراءات
 البحث
 
 الكائن
 
 اخماد
 
 تطبيق
 1
 
 
 
 
 
 
 العمل بزطيط
 بذميع •
 )PPR(
 تصميم •
 الباحث شكل
 لإجراءات
 العادية التدريس
 معرفة أجل من
 الطالب اىتماـ
 الدشي بعملية
 الغرفة في
 تعليمية أنشطة
 فعالة وتعليمية
 
  الأوؿ الأسبوع
 .2
 
 العمل تفعيل
 استخداـ •
 في الغناء طريقة
 مساعدة
 على الطلاب
 منطقهم فهم
 الطلاب مضيفا
 التفكتَ
 دراسة
 
  
 التدريس
 تكرار أعط •
 الأوؿ الإجراء
 
 الدواد بذاه
 التي التعليمية
 الدعلم قدمها
 الفصل أماـ
 قياس تريد
 استنتاج
 بعد الطلاب
 التدريس إجراء
 
 الدعلومات
 امتحاف
 التحصيل
 .3
 
 
 تقييم
 
 
 التنبؤ تريد
 التفكتَ بزيادة
 الدنطقي
 بعد للطلاب
 برنامج تنفيذ
 التعلم
 عن معلومات
 الدراسات حالة
 التعليمية
 
  ا. 4
 
 
 استعداد على لدراسة
 اىتماـ للتنبؤ
 بدراسة الطلاب
 الصف غرفة
  
 
 الثانية الدورة )1
  : الثانية الدورة للبحث في الخطوات ىي أدناه
 عدد
 
 البحث مراحل
 
 الكائن
 
 اخماد
 
 تطبيق
 1
 
 
 العمل بزطيط
 بذميع •
 )PPR(
 بإجراء قم
 مراجعات
 للعمل للتدريس
 في الدستمر
 أنشطة
 تعليمية
 فعالة وتعليمية
 الأسبوع
  الثاني
  
 
 
 
 
 
 
 
 تصميم •
 الباحث شكل
 
 الأولى الدورة
 تعرؼ أف تريد
 دراسات حماسة
 عند الطلاب
 تدريس
 أثناء الإجراءات
 الغرفة في الدشي
 
 عن معلومات
 )MBK( حالة
 
 .2
 
 
 العمل تفعيل
 استخداـ •
 الغناء طريقة
 التدريس في
 مساعدة
 على الطلاب
 مواد اسم فهم
 وإضافة الإشارة
 مضيفا
 الطلاب
 التفكتَ
 
  
 
 تكرار إعطاء •
 الثاني الإجراء
 
 حماسة إلى
 الدتعلمتُ وخبرة
 على العثور عند
 الاختبارات
 الدتعلقة اسم
  بالإشارة
 قياس تريد
 استنتاج
 بعد الطلاب
 التدريس إجراء
 
 .3
 
 
 التنبؤ تريد تقييم
 التفكتَ بزيادة
 الدنطقي
 بعد للطلاب
 عن معلومات
 حالة
 الدراسات
 التعليمية
 
 برنامج تنفيذ 
 التعلم
 
 .4
 
 
 
 ترغب سوؼ الدراسة
 تأثتَ رؤية في
 الغناء طريقة
 تطبيقها تم التي
 إذا الغرفة في
 ىناؾ كاف
 بعد برسن
 استخداـ
 الطريقة
 
 صعوبات
 على التعرؼ
 الإلصاز
 
 
 البحث أدوات هاء )2
 .والاختبارات الدلاحظة ىي الدراسة ىذه في البيانات طريقة
 الملاحظة ورقة. 1
 للمراقب يدكن ، النشاط ىذا من بدءًا. الدراقبوف أجراىا التي البحوث
 البحث تطبيق تم. بالتسلسل الغرفة في والعلاقات الأنشطة وتوضيح جمع
 إذا وما ، للخطة وفقا العلاج العمل طوؿ الوقت من كم فهم على
 ، البحث أجل من. الكائن من تقتًب كانت التدريس إجراءات كانت
 يدكن وبالتالي ، الإجراء بداية في الذزيدة بسبب الاعتًاؼ يتم أف ُيطلب
.  التالي الإجراء وقت أقرب في الإجراء تغيتَ إجراء
 نهاية حتى النشاط من بدءًا ، التدريس عملية خلاؿ البحث إجراء سيتم
 مدرًكا باعتباره البحث شكل استخداـ يتم ، الدلاحظة ىذه في. النشاط
. للطلاب الدراسي التحصيل مستويات لزيادة
 اختبار. 2
 من نتائج أو معلومات جمع أنها على الاختبارات معظم إجراء يتم
 لفهم كفهم ، الدثاؿ سبيل على. التدريس إجراءات برديث خلاؿ
 أو ، الكفاءة أو التصميم خبرة أو ، التعليمية الدواد أو التصميم
 43الطلاب يواجهها التي الصعوبات
 الفنية البيانات تحليل )3
 البيانات من الحد. 1
 وتصحيح وتلخيص وتيستَ وبرديد اختيار إجراء ىو الدعلومات من الحد
 التعميق عملية تتم ، الإجراء ىذا في. بعد تنتو لم التي الدعلومات نوع
) 1: إلى الدعلومات تقليل أنشطة تهدؼ. وإدارتها الدفيدة غتَ والتصفية
 عدـ من التحقق) 2 ، الطلاب لدى العربية اللغة دراسات قيمة دراسة
 سيتم التي الإجراءات وكذلك. الاختبارات إجراء عند الطلاب فعل رد
 .سابق وقت في الفشل تبرير عند تنفيذىا
 للبيانات التعرض. 2
 يتم. بوضوح فهمها يدكن بطريقة البيانات ترجمة ىو البيانات تعرض
 الاختبار ونتائج الدلاحظة ورقة من عليها الحصوؿ تم التي البيانات تقدنً
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 اللغة تعلم على والقدرة الدافع في الزيادة لدعرفة الأدوات من كنوعتُ ،
 التالية الصيغة باستخداـ جدوؿ شكل في ، العربية
 الصف الصف حساب
 ix fE = X
 فاي إي
 :حيث
 الطلاب من العديد: iF
 طالب كل قيمة: ix
 
 التعلم اتقاف مستوى . أ
 النتيجة ىذه . ب
 عليها الحصوؿ تم . ت
  ٪001 = = SDP . ث
 القصوى النتيجة . ج
  :الدعايتَ . ح
 مكتملة غتَ= ٪ 56< SDP<٪ 0 . خ
 كاملة=  ٪ 001< SDP< ٪ 56 . د
 التعلم أحكاـ كانت إذا ما نرى أف يدكن ، ذلك على وعلاوة
: التالي النحو على الصيغة مع الكلاسيكي
 X
  ٪001 × = D
 N
 :ملاحظات
 ٪56> الامتصاص حقق صيفي برصيل = D
  ٪56> الاستيعابية القدرة إلى وصلوا الذين الطلاب عدد = X
  الطلاب عدد = ف
 بشكل الطلاب تصنيف تم إذا ، اللغة إتقاف في التعلم معايتَ إلى استناًدا
 من أكثر إلى عمرىم يصل الذين الطلاب من٪ 58 فهناؾ ، كلاسيكي
. كلاسيكي بشكل الاكتماؿ برقيق يتم عندئذ ،٪ 56
 الانسحاب الاستنتاجات. 3
. البيانات تعرض على يعتمد تقييم لتقدنً لزاولة ىي الخلاصة
 القادمة الدورة لتنفيذ الأساس تصبح الاستنتاج نتائج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 الفصل الرابع
 نتائج البحث والمناقشة
 البحث نتائج.أ 
 للتًبية الإسلامية الددرسة مؤسسة في أجريت التي الأبحاث إلى استناًدا
 على الباحث حصل ، 9102 يوليو 51 في سينتيس ىدوء ، الإسلامية
: التالية النتائج
 البحث المواقع وصف. 1
 شارع في الثانوية ىدى مؤسسة فرع الإسلامية للتًبية الثانوية مدرسة تقع
الشمالية  سومطرة سردانج ديلي في منطقة تواف سي فرجوت. سينتيس
 للتعليم الثانوية مؤسسة فإف ، الإسلامية الددرسة لدوقع نظرًا. 17302
 بأنشطة للقياـ استًاتيجي مكاف ىي سينتس سوبولل ىود الإسلامي
 ، السريع الطريق من قريب الددرسة موقع لأف وذلك. والتعلم التعليم
. كافية مرافق مع مريحة تعليمية بيئة. بالسيارة بسهولة إليو الوصوؿ ويدكن
 الدراسة غرفة لأف مروري ضجيج أي يسمع لم ، ذلك إلى بالإضافة
 التعليم لنظاـ يدكن وبالتالي ، السكاف سكن حوؿ موجودة كانت
. بأماف يعمل أف والتعلم
 البحث نتائج وصف. 2
 يوليو 51 في الغناء طريقة تطبق التي البحثية الأنشطة عملية تنفيذ
 بشكل البحث ىذا برليل تم وقد. 9102 يونيو 51 حتى 9102
 الدعلمتُ بأنشطة يتعلق فيما الدرصودة النتائج وصف والذي ، وصفي
 الذدؼ. الطلاب وردود للطلاب التعلم ونتائج للطلاب التعلم وأنشطة
 على الطالب مفردات حفظ نتائج ترقية كيفية لىمعرفة الدراسة ىذه من
  الدناسبة الإختيار التعلم  الغناء طريقة تطبيق بعد ،" العنواف "الدادة
 السابعة المحمدية الداوسطة الددرسة السانى السابع الفصل لطلاب
 تنفيذه يتم ، الدراسي الفصل في البحث خصائص على بناء ً.ميداف
 يدكن. الدراسي الفصل في مباشرة بردث التي الدشكلات على للتغلب
 استًاتيجيات أو طرقًا يقدـ لا الدعلم أف التعلم عملية في الدعلم يرى أف
 الدفردات بسهولة ينسوف الطلاب بجعل ، التعلم عملية في للاىتماـ مثتَة
 .الدقصودة الأىداؼ برقيق عدـ إلى يؤدي التعليمية بالدواد الدرتبطة
  الدناسبة الإختيار التعلم طريقة بتطبيق الإصلاحات بذعل سوؼ الباحث
 استخدـ ، ذلك قبل ولكن ، التعلم نتائج وبرسن الطالب نشاط لتًقية
 الباحث أعطى ثم للمادة، فهم لتوفتَ المحاضرة الغناء طريقة أيًضا الباحث
 تتكوف اختبار دراسة شكل في الدسبق الاختبار الإجراء. مسبقا اختبارا
 الدادة عن الطلاب معرفة عامة نظرة لدعرفة الذدؼ. عناصر عشرة من
 الطلاب أف استنتاج تم ، للطالب الدسبق الاختبار نتائج من". العنواف"
 القيمة نتائج. الدقدمة الأسئلة حل على قدرة أقل أنهم على تصنيفهم تم
 :التالي الجدوؿ في إليو ينظر أف يدكن الدسبق الاختبار
 
 عدد
 
 الطلاب اسم
 
 قيمة 
 معايير (المعلومات
) 08 الاكتمال
 غير ناجحناجح 
 غتَ ناجح  05 ابيدان انتن فجيلا 1
 غتَ ناجح  05 ابدالله رغيل سدق 2
 غتَ ناجح  07 ارا 3
  ناجح 08 اكبر 4
  ناجح 09 ارا اميلي 5
 غتَ ناجح  05 يرون 6
 غتَ ناجح  07 يران 7
 غتَ ناجح  03 فنك 8
 غتَ ناجح  03 محمد رغل 9
 غتَ ناجح  02 نفيل فاش 01
 غتَ ناجح  04 نورل حدايه 11
 غتَ ناجح  05 نور دويي سنت 21
 غتَ ناجح  05 فنجي فرمان 31
 غتَ ناجح  06 رسك 41
 غتَ ناجح  07 رندي 51
 غتَ ناجح  07 سيتي نور جالجه 61
 غتَ ناجح  04 شنتي 71
  ناجح 08 تيي رحمادني 81
 غتَ ناجح  07 ورداتل حسنه 91
 غتَ ناجح  06 اديتي 02
 71 3 0311 الاعداد 
  58%  51%  056,5%  متوست
 طالًبا ، لا تزاؿ 02النتائج الاختبار الدسبق الذي فعل على  
 0311نتائج تعلم الدادة اللغة العربية منخفضة بلغ لرموع درجاتهم 
 وأقل قيمة 09النتائج أعلى قيمة تعلم الطلاب ىي . ٪056,5وبدعدؿ 
أكملوا الدراسة ، الطلاب لم يكملوا  )51%( طلاب فقط 3. 0ىي 
 .)٪58( طالًبا 71كانوا 
 على تشكيلها تم بحثية أدوات الباحث أعلاه أعد قبل الاختبار نتائج من
 الصلة ذي الثاني والدشرؼ الأوؿ الدشرؼ مع مناقشتها وبست النحو ىذا
 العمل بحث مستوى يتكوف. الفصل في أجريت بحثية عمل خطة مع ،
 ، التخطيط: مراحل أربع من دورة كل تتكوف دورتتُ من الفصل في
. و العنكس الدلاحظة ، التنفيذ
 تستخدـ. دورتتُ إلى الاسم علامة مادة على الغناء طريقة تطبيق يقسم
 نتائج وصف يتم. التعلم عملية في كأداة التعلم تنفيذ خطة دورة كل
 ويتم التعلم عملية في لتنفيذىا وفًقا منهج بشكل والدناقشة البحث
. دورتتُ في تنفيذىا
 الأولى الدورة) 1
  التخطيط )أ
 ، التعليمية الدواد وإعداد ، الدرس خطة بإعداد أولا ً الدعلم تعد
 ، الطالب نشاط مراقبة ورقة ، الدعلم ملاحظة مراقبة ورقة وإعداد
 ىذه جميع. لوجو وجها ً قبل الأولى الدورة اختبار أسئلة ورقة
 عملية أثناء تدريسها يتم التي الدواد مع تتكيف الاستعدادات
 الغناء طريقة تطبيق خلاؿ من والتعلم التعليم
 التنفيذ )ب
. البحث تصاميم جميع إعداد بعد جماعية إجراءات يتخذ الباحث
 ، يوسف السيد ىم مراقبتُ ثلاثة قبل من الإجراء ملاحظة بست
 الإسلامية للتًبية تسناوية بددرسة العربية اللغة مدرس (د.ؼ.س
 نوروؿ وكذلك ،) الدعلمتُ لأنشطة كمراقب ساينتس ىدى فرع
 موظفو (وويندي) الددرسة معلومات نظاـ طالب (تالصونج أفرياني
 الإسلامي التعليم مؤسسة سوبولل ىود) تسناوية مدرسة إدارة
 السابع الحركي البحث موضوع مع ، الطلابي للنشاط كمراقب(
 - سينتس سوبولل ىود. تسناوية مدرسة - الأوؿ الفصل من
 الاثنتُ يـو الأولى الدورة عقدت. الإسلامي التعليم مؤسسة
 الساعة بساـ في الثاني الصف في 9102 يوليو 51 الدوافق
 على الغربية بناء ً اندونيسيا الوقت 05: 80. -01:80
. الدادية الاسم علامة باستخداـ إعدادىا تم التي الإجراءات
 في الدعلمتُ بتدريس أنفسهم الدراسة ىذه في الباحث قاـ
 مراحل ثلاث إلى التعلم عملية أنشطة تنقسم. العربية الدراسات
 ومرحلة الأساسي النشاط ومرحلة الأولي النشاط مرحلة وىي ،
 بتنفيذ الدعلم يقـو في الدراحل ىذه تقدنً تم. النهائي النشاط
 تم الذي الوقت وبزصيص للخطة وفًقا التعلم برنامج خطوات
 من الأولى الدورة في الدعلم ابزذىا التي العملية الخطوات. برديده
 ، للطلاب الدعلم برية مع الأولية الأنشطة تبدأ عندما ىي التعلم
 أي ، التقدير الدعلم يعطي ثم ، الطلاب وجود عن الدعلم يسأؿ ثم
 وفر و ، السابق بالدرس تعلمو يجب الذي الدرس يربط الدعلم أف
 نهاية. الدرس لدتابعة مستعدين الطلاب يكوف بحيث الحافز
 عن الوقت ذلك في التعلم أىداؼ الدعلم ينقل التمهيدي النشاط
. الغناء طريقة باستخداـ التعلم خطوات ويشرح الإشارة لفتة
 الاسم علامة حوؿ التعليمية الدواد الدعلم أوضح الرئيسي النشاط
 أف بعد. الاسم علامة حوؿ الفصل حوؿ العربية الدفردات أي ،
 من عدد بتعيتُ الدعلم يقـو ، الدوضحة الدادة الطلاب يفهم
 عن الفصل حوؿ أشياء إضافة طريق عن الإيداءة لحفظ الطلاب
. الغناء طريق
 من الانتهاء إلى الطلاب الدعلم يوجو التعلم من الأختَة الدرحلة
 الاختبار أسئلة إعطاء خلاؿ من التعلم نتائج وتقييم ، الدوضوع
 تم التي الدواد حوؿ الطلاب مفردات إتقاف رؤية إلى تهدؼ التي
 التالي الاجتماع في دراستها الدراد الدواد أيًضا الدعلم يقدـ. تدريسها
 .النشاط إغلاؽ قبل
 ، الأولية الأنشطة في وبرديدا ً الأولى الدورة في الطلاب تصرفات
 التقدير على والرد لسماع ذلك بعد ، الدعلم بريات على والإجابة
 التالي النشاط. العلامة بتوقيع يتعلق فيما الدعلم قدمو الذي
 لخطوات شرح وأيًضا التعلم وأىداؼ الدوافع إلى الطلاب يستمع
. الدعلم يقدمها التي الغناء طريقة خلاؿ من التعلم
 الدعلم شرح إلى يستمعوف الذين للطلاب الأساسية الأنشطة في
 يفهمها لم أسئلة الطلاب ويسأؿ ، تدريسها يتم التي عن لدواد
. اليـو ذلك في الدادة حوؿ الدعلم
 يستًشد التي الدواد جمع ىي الطلاب أنشطة من الأختَة الدرحلة
 الأولى الدورة في الأسئلة على الطلاب يجيب ثم ، الدعلم بها
 الاجتماع موضوع حوؿ معلومات إلى والاستماع فردي بشكل
 الدعلم صاغها التي العمل خطط جميع تنفيذ يدكن. القادـ
 من الدعلم لإجراءات وفًقا الأولى الدورة خلاؿ أو الأوؿ للاجتماع
. النهائي النشاط إلى الأولي النشاط
) مراقبة (الملاحظات. ج
 المعلم نشاط مراقبة) أ
 ، الأوؿ الدراقب قبل من إعدادىا تم التي الدلاحظة ورقة ملء تم
 فرع الإسلامية للتًبية تسناوية مدرسة العربية اللغة مدرس وىو
 عملية إجراء أثناء الدعلم لأنشطة كمراقب سينتيس ىدى مؤسسة
 الاسم  علامة على الغناء طريقة تطبيق خلاؿ من بالتعلم التعليم
 نتائج على الاطلاع يدكن). بالدواد الدتعلقة مفردات أي (الدادية
 الأولى الدورة خلاؿ التعلم عملية في الدعلم أنشطة ملاحظات
: أدناه 1.4 الجدوؿ في بالتفصيل
  أساليب تطبيق ضد المدرس نشاط بيانات مراقبة: 1.4 الجدول
 ملاحظات 1 ف الملاحظة الجانب
 رقم
 )4( )3( )2( )1(
 مقدمة. أ 1
 التقدير عن التعبتَ على الدعلم قدرة
 جدا جيد 4
 ختَ 3 الدافع توفتَ على الدعلم قدرة 2
 ختَ 3 التعلم أىداؼ توصيل على الدعلم قدرة 3
 التعلم خطوات شرح على الدعلم قدرة 4
 الغناء طريقة باستخداـ
 ختَ 3
 الأساسية الأنشطة. ب 5
 الاسم الاسرة مادة شرح على الدعلم قدرة
 ختَ 3
 ختَ 3 الطلاب توجيو على الدعلم قدرة 6
 لتطبيق الطلاب توجيو على الدعلم قدرة 7
 التعلم عند الغناء طريقة
 جدا جيد 3
 دور للعب الطلاب توجيو على الدعلم قدرة 8
 الدتعلقة الأسئلة على الإجابة في نشط
 بالإشارة
 ختَ 3
 إغلاق.ج 9
 نتائج اختتاـ في الطلاب الدعلم يرشد
 التعلم
 ختَ 3
 أجريها التي للأسئلة إحصاء ً الدعلم يقدـ 01
 الطلاب فهم لدعرفة للطلاب
 ختَ 3
 في تعلمها يجب التي الدواد الدعلم يعرض 11
 التالي الاجتماع
 ختَ 3
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 من الأولى الدورة في التدريس في الدعلم نشاط ملاحظات على بناء ً
 متوسط من٪ 90.88 أي ، جيدة إنها قيل ، الغناء طريقة تطبيق خلاؿ
 الأقصى الحد أف حتُ في ، نقطة 73 بنسبة الدراقبتُ درجات عدد
 بعض ىناؾ تزاؿ لا ، ذلك ومع. نقطة 24 ىو الجوانب جميع لدرجة
 على الدعلم قدرة مثل ، التالي الاجتماع في برستُ إلى برتاج التي الجوانب
 للقياـ الطلاب توجيو على الدعلم وقدرة التعلم وقت من الاستفادة
 الفصل أماـ الكلمات بزمتُ بأنشطة
 الطلابية الأنشطة مراقبة) ب
 ، الدراقبتُ من اثنتُ قبل من ملؤىا وتم الطلاب أنشطة لوحظت
 نظم طالب ()gnujnat inairfa lurun(تالصونج أفرياني نوروؿ
 مدرسة في الإداريوف الدوظفوف ()idniw(وندي  و) الدعلومات
 بصفة (سينتيس ىدى مؤسسة فرع الإسلامية للتًبية تسناوية
 من التعلم عملية حدثت عندما الثاني والدراقب الأوؿ مراقب
 عن الطلاب أنشطة الدراقب يلاحظ. الغناء طريقة تطبيق خلاؿ
 علامة إعطاء طريق عن إعدادىا تم التي الدلاحظة ورقة ملء طريق
 التعلم عملية أثناء الأحداث على بناء ً الدلاحظة ورقة على مراجعة
 في الطلاب أنشطة لدراقبة التالية النتائج على الاطلاع ويدكن ،
  :أدناه 2.4 الجدوؿ في الأولى الدورة خلاؿ التعلم أنشطة
  الغناء طريقة تطبيق ضد الطالب نشاط مراقبة بيانات: 2.4 الجدول
الجان
  رقم ب
 المعلومات متوسط 11ف   1ف  لوحظ
 )6) )5( )4( )3( )2( )1(
 1
 
 مقدمة.أ
 الذي التقدير إلى الطلاب يستمع
 الدعلم ينقلو
  3
 
 ختَ ختَ 3 3
 على يجيبوا / أسئلة الدتدربوف يقدـ 2
 التحفيزية الأنشطة حوؿ الدعلم أسئلة
  3
 
 ختَ 3 3
 الدعلم شرح إلى الطلاب يستمع 3
 التعلم غرض موضًحا
  3
 
 ختَ 3 3
 الدعلم تعليمات إلى الدتعلموف يستمع 4
 الغناء طريقة خطوات حوؿ
  3
 
 ختَ 3 3
 الأساسية الأنشطة.ب 5
 قدمها التي الدواد إلى الدتعلموف يستمع
 الدعلم
  3
 
 ختَ 3 3
 فهمها يتم لم أسئلة الدتعلموف يطرح 6
 بعد
  3
 
 ختَ 3 3
 ختَ 3 3  3 طريق عن الفصل أماـ الطلاب يقف 7
  الاسم الاسرة غناء
 ختَ 3 3 3 الأسئلة على الطلاب يجيب 8
 ختَ 3 3 3 لأصدقائهم الإجابة الدتعلمتُ شرح 9
 النشاط إغلاؽ .ج 01
 بست التي الدواد أف الطلاب يستنتج
 الدعلم بواسطة توجيهها يتم دراستها
 ختَ 3 3 3
 اختبار أسئلة على الطلاب يجيب 11
 الأولى الدورة
 ختَ 3 3 3
 حوؿ معلومات إلى الدتعلموف يستمع 21
 الاجتماع في تعلمها سيتم التي الدواد
 ختَ 3 3 3
. القادـ
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 لرموعة على ضبطو تم إذا ، أعلاه الدذكورة النتائج على الحصوؿ
  >N من لرموعة إلى وصل فقد ، الطالب / الطالب نشاط قيم من
 يحدث التعلم عملية أثناء الطالب نشاط أف على يدؿ لشا 33.38
 درجة متوسط على الحصوؿ مع وجيد للغاية نشط الأولى الدورة خلاؿ
 لدرجة الأقصى الحد أف حتُ في ٪ 33.38 أو نقطة 04 ىو مراقب
 إتقاف برستُ الضروري من ، ذلك ومع. نقطة 84 ىو الجوانب لجميع
. التعلم أنشطة في نشاطًا أكثر لتكوف الدراسية الفصوؿ
 للطلاب العربية اللغة مفردات إتقان) ج
 النسبة صيغة باستخداـ للطلاب العربية الدفردات إتقاف معالجة تتم
 في الدقدمة الاختبارات من عليها الحصوؿ تم التي البيانات مع ، الدئوية
 العربية اللغة مفردات إتقاف برليل يتم ، ذلك على وعلاوة. الأولى الدورة
 مدرسة في اكتماؿ معيار لقيمة الأدنى الحد. وكلاسيكي فردي بشكل
 إذا. 08 ىو سينتيس ىدى مؤسسة فرع الإسلامية للتًبية تسناوية
 التعلم تصنيف يتم ، ؾ ؾ ـ تلبي عليها الحصوؿ تم التي القيمة كانت
 3.4 الجدوؿ في الأولى الدورة اختبار نتائج رؤية يدكن. مكتمل أنو على
. أدناه
 تعلم دورة الطلابية المفردات إتقان اختبار: 3.4 الجدول
. التصميم
  عدد
 
 الطلاب اسم
 
 قيمة 
 معايير (المعلومات
) 08 الاكتمال
 غير ناجحناجح 
  ناجح 08 ابيدان انتن فجيلا 1
 غتَ ناجح  07 ابدالله رغيل سدق 2
  ناجح 09 ارا 3
  ناجح 08 اكبر 4
  ناجح 08 ارا اميلي 5
  ناجح 58 يرون 6
 غتَ ناجح  57 يران 7
  ناجح 58 فنك 8
  ناجح 58 محمد رغل 9
  ناجح 58 نفيل فاش 01
  ناجح 09 نورل حدايه 11
 غتَ ناجح  56 نور دويي سنت 21
  ناجح 08 فنجي فرمان 31
  ناجح 08 رسك 41
 غتَ ناجح  57 رندي 51
  ناجح 09 سيتي نور جالجه 61
  ناجح 59 شنتي 71
  ناجح 09 تيي رحمادني 81
 غتَ ناجح  56 ورداتل حسنه 91
  ناجح 58 اديتي 02
 5 51 0361 الاعداد 
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 درجة متوسط أف ملاحظة يدكن ، أعلاه 3.4 للجدوؿ وفًقا
 51 حقق ثم. 5.18 ىو الأولى الدورة في الطلاب تعلم نتائج اختبار
 من أقل درجات آخرين طلاب 5 سجل بينما ، إتقاف درجات طالًبا
. الاكتماؿ
) / دراساتهم أكملوا الذين الطلاب عدد = (الكلاسيكية اكتماؿ
  ٪001X )الطلاب عدد إجمالي(
 001 ٪X02/51 = الكلاسيكية إنهاء
 ٪ 57 = الكلاسيكية اكتماؿ
 في للطلاب العربية الدفردات إتقاف من التمكن قيمة حساب
 مفردات لإتقاف وفًقا. الطلاب عدد إجمالي من ٪ 57 ىو الأولى الدورة
 كامل بإتقاف الفصل تعريف يدكن ، للطلاب الفصحى العربية اللغة
 كلاسيكًيا يكملوف الطلاب من٪ 08 ىناؾ كاف إذا العربية للمفردات
 ، أعلاه الحساب إلى استناًدا. بنجاح التعلم إعلاف يتم حتى الفصل في
 مدرسة 1 -السابع الفصل في للطلاب التعلم نتائج أف استنتاج يدكن
 تم الأولى الدورة في سينتيس ىدى مؤسسة فرع الإسلامية للتًبية تسناوية
 الدعايتَ لجدوؿ وفًقا عالية النجاح نسبة وأف جيدة أنها على تصنيفها
 الاكتماؿ إلى بعد تصل ولم٪ 57 في الطلاب تعلم لدستوى
. الكلاسيكي
 )يعكس (انعكاس. د
 الأولى الدورة في التعلم عملية إدارة على الدعلمتُ قدرة توضيح تم
 إلى برتاج التي الدكونات بعض ىناؾ تزاؿ لا ولكن ، جيدة لتكوف
 وفًقا. الفعالة الصف وإدارة للوقت الفعاؿ غتَ الاستخداـ مثل برستُ
 في الدعلمتُ بأنشطة والدتعلقة الأولى الدورة في إليها التوصل تم التي للنتائج
 سبيل على ، ضعف نقاط من يعانوف الدعلموف يزاؿ لا ، التعلم أنشطة
 إلى ترجع التي التعليمية الدواد شرح على الدعلم بقدرة يتعلق فيما الدثاؿ
 الوقت من يكفي ما لديك يكوف لا بحيث. للتفستَات الدتكرر التكرار
 .الغناء طريقة بأنشطة للقياـ
 كانوا الذين الطلاب من العديد ىناؾ كاف ، الأولى الدورة النتائج في
. الطلاب إحراج مستوى ارتفاع إلى يرجع ىذا. التعلم في نشاطًا أقل
 على بدوره يلقي زاؿ وما. بالثقة كبتَ شعور لديهم ليس الطلاب
 .صديقو
 الدفردات إتقاف اختبار نتائج من عليها الحصوؿ تم التي النتائج
 غتَ درجات على حصلوا طلاب 5 ىناؾ كاف الأولى الدورة في العربية
 حددتو الذي للكماؿ  وفًقا08 ≤ عليها حصلوا درجات مع مكتملة
 بالنسبة. اكتملت قد آخرين طالًبا 51 إف قيل حتُ في ، الددرسة
 التعلم خطوات شرح في أفضل الدعلم يكوف أف يجب ، التالي للاجتماع
 يتمكن حتى تدريسها تم التي الدواد وأيًضا الغناء طريقة خلاؿ من
. بسهولة الدعلم يقدمها التي الدواد فهم من الطلاب
 الثانية الدورة) 2
 التخطيط. أ
 الضعف نقاط على للتغلب الثانية الدورة في برسينات إجراء سيتم
 الانعكاس نتائج على الثانية الدورة في التخطيط يعتمد. الأولى الدورة في
 :وىي ، الأولى الدورة في
 حوؿ للمواد ملخص بعمل وقم الثانية للدورة الدروس خطط بتًتيب قم .1
 فهم من يتمكنوا حتى للطلاب ستعطى التي) والدفردات الجملة (الإيداءة
 .أكبر بسهولة الدادة
 انعكاس وأوراؽ ، الثانية الدورة اختبار أسئلة ، الدلاحظة ورقة أداة إعداد .2
 .الثانية الدورة
 .الثانية الدورة عمل قبل طالب لكل الدواد أعط .3
 الكلمات بزمتُ طرؽ باستخداـ التعلم خطوات أخرى مرة الدعلم يشرح .4
 .التعلم في نشاطًا أكثر يكونوا حتى للطلاب
 .الدوضوع شرح في الوقت استخداـ في فاعلية أكثر الدعلم يكوف أف يجب .5
 الطلاب حالة وإدارة لإدارة الفاعلية من بدزيد الدعلموف يتمتع أف يجب .6
. الضجة من مزيد ىناؾ يكوف لا حتى
  العمل. ب
 الباحثوف قرر ، الأولى الدورة في الدتضمن الانعكاس لنتائج وفًقا
 إلى برتاج الأولى الدورة في بها القياـ يتعتُ التي الإجراءات أف والدراقبوف
 ، يوليو 02 ، السبت يـو أخرى مرة ستنفذ التي الثانية للدورة برستُ
 و 03: 21-01: 11 أي ، السادس الدرس ساعات ، 9102
 أولا ً الدعلم يقـو. والدرس الوقت نفس في 9102 أغسطس 3 الثلاثاء
 يحصل. الدرس بدء قبل للطلاب الأولى الدورة اختبار نتائج بإبلاغ
 وحوافز مدخلات على منخفضة درجات على حصلوا الذين الطلاب
 على يحصلوا أف ونأمل التعلم في نشاطًا أكثر يكونوا حتى الدعلم قبل من
. الثانية الدورة اختبار أسئلة على العمل عند أفضل درجات
 )مراقبة (الملاحظات. ج
 المعلم نشاط مراقبة) أ
 اللغة مدرس أي ، الأوؿ الدراقب قبل من إعدادىا تم التي الدلاحظة ورقة ملء يتم
 كمراقب سينتيس ىدى مؤسسة فرع الإسلامية للتًبية تسناوية مدرسة في العربية
 علامة على الغناء طريقة باستخداـ التعلم أنشطة بردث عندما الدعلم لأنشطة
 أنشطة في الدعلمتُ أنشطة ملاحظات نتائج على الاطلاع يدكن. الدادية الاسم
: أدناه 4.4 الجدوؿ في بالتفصيل الثانية الدورة خلاؿ التعلم
  الغناء طريقة تطبيق ضد المعلم نشاط بيانات مراقبة: 4.4 الجدول
 الجانب
 رقم
 ملاحظات 1 ف الملاحظة
(
 )1
 )4( )3( )2(
 1
 
 مقدمة. أ
 التقدير عن التعبتَ على الدعلم قدرة
 3
 
 ختَ
 ختَ جدا 4 الدافع توفتَ على الدعلم قدرة 2
 ختَ 3 التعلم أىداؼ توصيل على الدعلم قدرة 3
 التعلم خطوات شرح على الدعلم قدرة 4
 الغناء طريقة باستخداـ
 ختَ 3
 الأساسية الأنشطة. ب 5
 الاسم الاسرة مادة شرح على الدعلم قدرة
 ختَ جدا 4
 ختَ جدا 4 الطلاب توجيو على الدعلم قدرة 6
 لتطبيق الطلاب توجيو على الدعلم قدرة 7
 التعلم عند الغناء طريقة
 ختَ 3
 دور للعب الطلاب توجيو على الدعلم قدرة 8
 الدتعلقة الأسئلة على الإجابة في نشط
 بالإشارة
 ختَ جدا 4
 إغلاق.ج 9
 نتائج اختتاـ في الطلاب الدعلم يرشد
 ختَ جدا 4
 التعلم
 أجريها التي للأسئلة إحصاء ً الدعلم يقدـ 01
 الطلاب فهم لدعرفة للطلاب
 ختَ جدا 4
 في تعلمها يجب التي الدواد الدعلم يعرض 11
 التالي الاجتماع
 ختَ جدا 4
  34 الإجمالي المبلغ
 الثانية الدورة بيانات معالجة نتائج: الدصدر
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 ابزذ أف بعد الأولى الدورة في عليو كاف لشا أفضل الدعلم نشاط يبدو 
 الاسم علامة على الغناء طريقة تطبيق خلاؿ من الثانية الدورة في الإجراء الدعلم
 مع٪ 85.98 أف جيًدا أذكر أف يدكن ، الدراقب لدلاحظات وفًقا. الدادية
 لدرجة الأقصى الحد أف حتُ في. نقطة 34 مراقب درجة متوسط على الحصوؿ
 أف الواضح فمن ، كبتَة زيادة على يدؿ ىذا. نقطة 84 ىو الجوانب لجميع
 ، وبفعالية أكبر بسهولة الدعلومات على للحصوؿ للطلاب لزفز عامل ىو الدعلم
 ما من جديد شيء على للحصوؿ معا يعمل فريق ىم والطلاب الدعلم أيضا وىنا
. تعلمو تم
 
 الطلابية الأنشطة مراقبة) ب
 عليها الحصوؿ تم التي الثانية الدورة في الطلاب أنشطة ملاحظات إلى استناًدا
 نظم طالب (تالصونج أفرياني نوروؿ الأوؿ للمراقب الدباشرة الدلاحظات من
 مدرسة في فريق في الإداريوف الدوظفوف (وندي وىو ، الثاني والدراقب) معلومات
 الجدوؿ في بالتفصيل ترد (سينتيس ىدى مؤسسة فرع الإسلامية للتًبية تسناوية
: ىذا أدناه 5.4
 طريقة تطبيق ضد الطالب نشاط من البيانات ملاحظات: 5.4 الجدول
  الغناء
الجان
  رقم ب
 المعلومات متوسط 11ف   1ف  لوحظ
 )6) )5( )4( )3( )2( )1(
 1
 
 مقدمة.أ
 الذي التقدير إلى الطلاب يستمع
 الدعلم ينقلو
  4
 
  ختَ جدا 4 4
 ختَ 3 3  3 على يجيبوا / أسئلة الدتدربوف يقدـ 2
  التحفيزية الأنشطة حوؿ الدعلم أسئلة
 الدعلم شرح إلى الطلاب يستمع 3
 التعلم غرض موضًحا
 4
 
 ختَ جدا 4 4
 الدعلم تعليمات إلى الدتعلموف يستمع 4
 الغناء طريقة خطوات حوؿ
  4
 
 ختَ جدا 4 4
 الأساسية الأنشطة.ب 5
 قدمها التي الدواد إلى الدتعلموف يستمع
 الدعلم
  4
 
 ختَ جدا 4 4
 فهمها يتم لم أسئلة الدتعلموف يطرح 6
 بعد
  3
 
 ختَ 3 3
 طريق عن الفصل أماـ الطلاب يقف 7
 الاسم الاسرة غناء
 4
 
 ختَ جدا 4 4
 ختَ جدا 4 4 4 الأسئلة على الطلاب يجيب 8
 ختَ  3 3 3 لأصدقائهم الإجابة الدتعلمتُ شرح 9
 النشاط إغلاؽ .ج 01
 بست التي الدواد أف الطلاب يستنتج
 الدعلم بواسطة توجيهها يتم دراستها
 ختَ جدا 4 4 4
 اختبار أسئلة على الطلاب يجيب 11
 الأولى الدورة
 ختَ جدا 4 4 4
 ختَ جدا 4 4 4 حوؿ معلومات إلى الدتعلموف يستمع 21
 الاجتماع في تعلمها سيتم التي الدواد
. القادـ
  94 94 94 الإجمالي الدبلغ
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 الثانية الدورة تعلم أنشطة خلاؿ الطلاب أنشطة ملاحظات إلى استناًدا
 أفضل الثانية الدورة في الطلاب أنشطة أف يوضح ، 5.4 الجدوؿ في
 إذا جًدا جيدة أنها وأعلن 32.49 إلى ارتفعت والتي قبل ذي من بكثتَ
 94 يبلغ درجة متوسط على الحصوؿ مع القيم من بدجموعة برليلها تم
 أنشطة أف يثبت ىذا. نقطة 25 ىي القصوى النتيجة أف حتُ في نقاط
. نشطة أنها على تصنف الثانية الدورة في الطلاب
 العربية المفردات إتقان) ج
 النسبة صيغة باستخداـ للطلاب العربية الدفردات إتقاف النتائج برليل
 سيتم. الدقدمة الاختبار نتائج من عليها الحصوؿ تم التي البيانات. الدئوية
 الثانية الدورة في عليها الحصوؿ تم التي الاختبار نتائج تنفيذ ذلك بعد
 معايتَ لقيمة الأدنى الحد. وكلاسيكًيا فرديًا التمكن لتعلم برليًلا 
 مؤسسة فرع الإسلامية للتًبية تسناوية مدرسة في) اكتماؿ (الاكتماؿ
 قد عليها الحصوؿ تم التي القيمة كانت إذا. 08 ىو سينتيس ىدى
 الاطلاع يدكن. اكتماؿ التعلم عن الإعلاف يتم ثم الاكتماؿ إلى وصلت
: أدناه 6.4 الجدوؿ في الثانية الدورة اختبار نتائج على
  عدد
 
 الطلاب اسم
 
 قيمة 
 معايير (المعلومات
) 08 الاكتمال
 غير ناجحناجح 
 غتَ ناجح  57 ابيدان انتن فجيلا 1
  ناجح 09 ابدالله رغيل سدق 2
  ناجح 08 ارا 3
  ناجح 08 اكبر 4
  ناجح 08 ارا اميلي 5
  ناجح 58 يرون 6
  ناجح 58 يران 7
  ناجح 08 فنك 8
  ناجح 58 محمد رغل 9
  ناجح 58 نفيل فاش 01
  ناجح 89 نورل حدايه 11
 غتَ ناجح  56 نور دويي سنت 21
  ناجح 08 فنجي فرمان 31
  ناجح 08 رسك 41
  ناجح 08 رندي 51
  ناجح 09 سيتي نور جالجه 61
  ناجح 59 شنتي 71
  ناجح 59 تيي رحمادني 81
 غتَ ناجح  56 ورداتل حسنه 91
  ناجح 58 اديتي 02
 3 71 8561 الاعداد 
  51%  58% %9,28 متوست
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 اختبارات قيمة متوسط أف ملاحظة يدكن ، أعلاه 6.4 الجدوؿ على بناء ً
 درجات طالًبا 71 حقق لقد. 9.28 ىو الثانية الدورة في الطلاب تعلم نتائج
 إتقاف لرؤية. الاكتماؿ من أقل درجة آخرين طلاب 3 سجل بينما ، إتقاف
: أدناه الصيغة باستخداـ كلاسيكي بشكل برديدىا يتم العربية اللغة مفردات
 إجمالي) / (دراساتهم أكملوا الذين الطلاب عدد = (الكلاسيكية اكتماؿ
  ٪001X) الطلاب عدد
  ٪001X02/71 = الكلاسيكية إنهاء
  ٪58 = الكلاسيكية اكتماؿ
 الدفردات إتقاف في زيادة أعلاه عليها الحصوؿ تم التي النتائج أظهرت 
. ناجحة أنها على التعلم أنشطة تصنيف يتم بحيث ، قبل من للطلاب العربية
 للطلاب العربية اللغة مفردات إتقاف أف الاستنتاج يدكن ، أعلاه للحساب وفًقا
 فرع الإسلامية للتًبية تسناوية مدرسة 1 -السابع الفصل في الثانية الدورة في
 اكتمالذا إلى وصلت وبالتأكيد٪ 58 بنسبة جيًدا  سينتيس ىدى مؤسسة
. كلاسيكي
  التفكير.  د
 جميع بتنفيذ والطلاب الدعلم قياـ بعد عليها الحصوؿ التي الدلاحظات
 :يلي كما ىي الثانية الدورة خلاؿ العمل خطط
 كاف وكذلك ، الدرس لخطة وفًقا بانتظاـ التعلم بخطوات الدعلم قاـ .1
 صغتَة ضجة وجود عدـ بسبب واضح وىذا ، فعاًلا  الوقت استخداـ
 .الطلاب بتُ
 عند تعاونهم خلاؿ من ذلك ملاحظة ويدكن ، الطلاب نشاط يزيد .2
 .الفصل أماـ التخمتُ أنشطة إجراء
 قدرة في زيادة مع يتماشى وىذا ، التعلم في الطلاب فعالية زيادة .3
 التعلم جو يحدث عندما الطلاب وتوجيو الفصوؿ إدارة على الدعلمتُ
 .للطلاب العربية اللغة مفردات إتقاف نتائج تزداد بحيث
 إتقاف إلى بعد يصلوا لم طلاب 3 ىناؾ ، النهائية الاختبارات لنتائج وفًقا
  وفًقا≤ 08 درجة على حصلوا الذين الطلاب وىم العربية اللغة مفردات
 الذين الطلاب لرموع بلغ. الإشارة مواد على الددرسة وضعتو الذي للكماؿ
 بلغت كلاسيكية اكتماؿ بنسبة شخًصا 71 الاكتماؿ درجة على حصلوا
. ٪58
 البحثي الإنجاز مؤشر بيانات. 3
. للطلاب العربية الدفردات إتقاف لتحستُ درسي الفصل البحث يهدؼ
 للطلاب العربية الدفردات إتقاف في بزيادة الحركي البحث ىذا لصاح يتميز ، لذلك
 تطبيق أف يوضح الدئوية النسب باستخداـ البيانات معالجة لنتائج وفًقا. الدتفوقتُ
 العربية اللغة مفردات إتقاف من يزيد أف يدكن الدادية اسم علامة في الغناء طريقة
: أدناه 7.4 الجدوؿ في البحث إلصاز مؤشرات على الاطلاع يدكن. للطلاب
 زيادة )٪( الثانية الدورة )٪( الأولى الدورة الجوانب تحقيق عدد
 94.1 85.98 90.88 الدعلم نشاط 1
 9.01 32.49 33.38 الطلابية الأنشطة 2
 مفردات إتقاف 3
 العربية اللغة
 4.1 9.28 5.18
 
 ىي البحث إلصاز مؤشرات أف ملاحظة يدكن ، أعلاه 7.4 الجدوؿ على بناء ً
 :يلي كما
 الغناء طريقة تطبيق طريق عن التعلم أنشطة أثناء الدعلم أنشطة بردث .1
 .الأولى الدورة من٪ 94.1 بنسبة الدوضوع إشارات على
 طريقة تطبيق مع التعلم أنشطة خلاؿ الطلاب / الطلاب أنشطة تتم .2
 .الأولى الدورة من ٪ 9.01 بنسبة الدوضوع إشارات على الغناء
 الدورة من٪ 4.1 بنسبة للطلاب الفصحى العربية اللغة مفردات إتقاف .3
. الأولى
 البحث نتائج مناقشة. ب
 الغناء طريقة باستخداـ التعلم أنشطة أثناء الدعلم أنشطة. 1
 تعلم أنشطة في الدعلمتُ أنشطة حوؿ الدراقبوف بها قاـ التي الدلاحظات على بناء ً
 أنشطة أف تظهر ، الأولى الدورة في الغناء طريقة تطبيق خلاؿ من العربية اللغة
 التعلم لراؿ في. قصور وأوجو ضعف نقاط ىناؾ تزاؿ لا التعلم عملية أثناء الدعلم
 يتعلق فيما الدثاؿ سبيل على القصور أوجو من العديد الباحثتُ لدى يزاؿ لا ،
 الطلاب على الصعب من يزاؿ لا التي التعليمية الدواد شرح على الدعلمتُ بقدرة
 على للعمل الوقت من القليل سوى للطلاب يتوفر لا ، النهاية حتى. فهمها
 لا الفصوؿ إدارة على الدعلمتُ قدرة أف كما ، الأولى الدورة اختبار في الأسئلة
 الطلاب بتُ صغتَة ضجة ىناؾ يكوف عندما واضح وىذا ، موجودة غتَ تزاؿ
 لأف الفصل أماـ الغناء أثناء الحفظ إجراء يتم. الفصل مستقبل لشارسة عند
 ولا التًكيز شديد ليسوا الدعلم قبل من الدستقبل في تعيينهم يتم الذين الطلاب
 إلى بالإضافة ، ذلك ومع. يدارسونو الذين بعض ىناؾ زاؿ وما بالثقة يثقوف
 تزاؿ لا التي الجوانب بعض ىناؾ تزاؿ لا ، قائمة تزاؿ لا التي القصور أوجو بعض
 شرح على الدعلمتُ قدرة مثل ، الجارية التعلم أنشطة في جيد بشكل مذكورة
 لتحفيز للطلاب الحافز توفتَ على الدعلمتُ وقدرة الغناء طريقة تعلم خطوات
 الحصوؿ يتم ، الدراقب بها قاـ التي الدعلم أنشطة ملاحظات من. الطلاب تفكتَ
. جيدة أنها على وتصنيفها 90.88 درجة على
 بعض إجراء الباحثوف حاوؿ ، الأولى الدورة في الانعكاس نتائج إلى استناًدا
 من ذلك ملاحظة ويدكن. الأولى الدورة في القصور أوجو على التحسينات
 ووفًقا السابقة بالفتًة مقارنة ً للوقت الأمثل والوقت الأمثل الاستخداـ خلاؿ
 الدورة في الضعف نقاط إصلاح الأفضل من. الأولى بالدورة مقارنة للطلب
 الطلاب توجيو على الدعلم وقدرة الدادة شرح على الدعلم قدرة مثل ، الأولى
. الأولى السابقة الدورة من أفضل الدراسي الفصل أماـ التدريب لدمارسة
 الحصوؿ تم ، الثانية الدورة في الدراقبوف أجراىا التي الدعلمتُ أنشطة الدلاحظات
. جيًدا وتصنيفها٪ 85.98 بنسبة القيم على
 
 الغناء طريقة مع التعلم أنشطة أثناء الطلاب أنشطة. 2
 إجراء عند الأولى الدورة في الطلاب أنشطة ملاحظات نتائج إلى استناًدا
 أجراىا التي الدواد ُتظهر ، اللافتة على الغناء طريقة تطبيق مع التعلم أنشطة
 تبلغ مئوية بنسبة جيدة أنها على ُتصنَّف الطلاب أنشطة أف الدراقبوف
 في نشاطا أقل كانوا الذين الطلاب بعض ىناؾ يزاؿ لا ، ذلك ومع. ٪33.38
. الفصل أماـ يكوف عندما الطلاب ثقة عدـ بسبب الدوقف ىذا يحدث. التعلم
 الدوضوع نقل إعادة في الدسألة ىذه لتحستُ الدعلم يبذلذا التي الجهود تتمثل
 للطلاب الاىتماـ من مزيد وإعطاء الغناء طريقة باستخداـ التعلم وخطوات
 في الضعف نقاط على للتغلب. التعلم أنشطة في نشاطًا أكثر ليكونوا الضعفاء
. الثانية الدورة في التعلم أنشطة تنفيذ يتم ، الأولى الدورة
 تركيزًا أكثر يكونوا أف الطلاب من ُيطلب ، الثانية التعلم دورة إجراء عند
 الدورة في الطلاب أنشطة ملاحظات نتائج على بناء ً. الغناء طريقة أداء في وثقة
٪ 32.49 البالغة الدئوية النسبة وىي ، الطلاب نشاط في زيادة ىناؾ ، الثانية
 النشاط فئة مع٪ 33.38 بنسبة فقط سابًقا الأولى الدورة في نشطة كانت التي
 الأخرى الجهود تتمثل ، قبل ذي من نشاطًا أكثر الطلاب لجعل. بساًما النشط
. الفصل أماـ يكونوف عندما الطلاب ومراقبة الاىتماـ في الدبذولة
 طريقة تطبيق خلاؿ من الإشارة موضوع حوؿ التعلم عملية تتم عندما
 بشكل أيًضا تعمل التعلم عملية وأف يزداد الطالب نشاط أف لوحظ فقد ، الغناء
 ذي من أفضل بشكل التعلم بأنشطة القياـ يدكنهم الطلاب أف يعتٍ لشا فعاؿ
 تطبيق خلاؿ من أنو فهم يدكن ، البحث بيانات ملاحظات على بناء ً. قبل
 ، ىذه الغناء طريقة خلاؿ من. الطلاب أنشطة من تزيد أف يدكن الغناء طريقة
 حتى التعلم في بفاعلية الطلاب ويشارؾ بسهولة والدلل بالدلل الطلاب يشعر لا
. أكبر بسهولة وإتقانها الدعلم يوفرىا التي الدواد فهم لذم يتستٌ
 .اسم علامة على الطلاب لدى العربية اللغة مفردات إتقاف. 3
 العربية اللغة مفردات إتقاف لتحديد العربية الدفردات إتقاف اختبار إجراء يتم
 الدورة أي ، مرتتُ الاختبار إجراء يتم. الغناء طريقة تطبيق خلاؿ من للطلاب
 تطبيق طريق عن التعلم أنشطة من الأولى الدورة في. التالية الدورة إلى الأولى
 إلى يصلوف طالبا 51 ىناؾ ، لصاحها عدـ من الرغم على زيادة الغناء طريقة
 الطلاب معظم لأف ىذا. الطلاب عدد إجمالي من ٪ 5.18 يعادؿ ما أو قيمة
 الحفظ أنشطة تنفيذ في ، ذلك إلى بالإضافة. جيًدا ويتقنونها الدواد يفهموف لا
 ونتيجة ، الثقة إلى افتقارىم بسبب بسلاسة يعمل لا ، الفصل أماـ الغناء أثناء
. العربية اللغة مفردات إتقاف إلى بعد الطلاب من كثتَ يصل لم لذلك
 التي القصور أوجو على برسينات بإجراء  الثانية الدورة في الدعلم يقـو
 في الأمثل النحو وعلى بفعالية الوقت استخداـ مثل ، الأولى الدورة في بردث
 نتائج في زيادة حدوث يُتوقع بحيث ، الغناء طريقة خطوات وشرح الدواد تقدنً
 من للطلاب العربية الدفردات إتقاف زاد ، الثانية الدورة في. الثانية الدورة في التعلم
 عليها الحصوؿ تم التي القيمة متوسط وبلغ. الأولى الدورة في الدعطاة الاختبارات
 متوسط امتحاف بدعدؿ زيادة ىناؾ كانت الثانية الدورة وفي ٪ 9.28 الدورة في
. 9.28 قدره
 التي الأولى الدورة في الفردي للاكتماؿ الإجمالية الدئوية النسبة على بناء ً
 خلاؿ من الدوضوع على التعرؼ في شاركوا طالًبا 71 بتُ فمن ، معالجتها بست
 الددرسة لأحكاـ وفًقا قيمة حققوا طالًبا 71 ىناؾ كاف ، الغناء طريقة تطبيق
 مع مكتمل غتَ آخرين طلاب 3 عن الإعلاف تم حتُ في. 08≥ كانت التي
 في الفصحى العربية اللغة إتقاف نسبة نتائج كانت. 08≤ قيمة على الحصوؿ
 فقد ، طالًبا 02 من الدكونة الثانية للدورة بالنسبة أما. ٪5.18 الأولى الدورة
 ، مكتملة آخرين طالًبا 02 إعلاف تم بينما ، مكتمل غتَ فقط طلاب 5 كاف
 في للطلاب العربية الدفردات لإتقاف الكلاسيكية الدئوية النسبة نسبة بلغت بحيث
 في زيادة ىناؾ أف ملاحظة يدكن النسبة ىذه نتائج من. ٪9.28 الثانية الدرحلة
 الاكتماؿ لدعايتَ ووفًقا. الأولى الدورة من للطلاب العربية الدفردات إتقاف
 من٪ 58 كاف إذا مكتمل العربية الدفردات إتقاف إف يقاؿ ، الكلاسيكية
 الدفردات إتقاف أف نستنتج أف يدكن لذلك. كلاسيكي بشكل مكتملا ً الطلاب
 إتقاف الثانية الدورة في بينما ، يتحقق لم الأولى الدورة في الطلاب إتقاف العربية
 من الإلصاز ىذا دعم يتم. الدكتملة / الدعلنة الطلاب إتقاف العربية الدفردات
 يوفرىا التي الدواد فهم من خلالذا من الطلاب يتمكن التي الظروؼ وجود خلاؿ
 إجراء عند التخمتُ أزواج بتُ جيد تعاوف وإنشاء أسرع بشكل وإتقانها الدعلم
 لدى العربية اللغة مفردات إتقاف فإف ، وىكذا. الفصل أماـ التخمتُ أنشطة
 .الباحث عمل مؤشرات إلى وصل قد الطلاب
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 الفصل الخامس
 الاقفال
 الخلاصة. أ
-بناًء على دراسة بيانات البحث التي أجراىا باحثوف في الفصل السابع 
 تم سينتيس ىدى مؤسسة فرع الإسلامية للتًبية تسناوية مدرسة 1
: الحصوؿ على الاستنتاجات التالية
 طالًبا ، لا تزاؿ نتائج 02النتائج الاختبار الدسبق الذي فعل على  .1
 0311تعلم الدادة اللغة العربية منخفضة بلغ لرموع درجاتهم 
 09النتائج أعلى قيمة تعلم الطلاب ىي . ٪056,5وبدعدؿ 
أكملوا الدراسة ،  )51%( طلاب فقط 3. 0وأقل قيمة ىي 
 .)٪58( طالًبا 71الطلاب لم يكملوا كانوا 
 في الطلاب تعلم نتائج اختبار درجة متوسط أف ملاحظة يدكن  .2
 ، إتقاف درجات طالًبا 51 حقق ثم. 5.18 ىو الأولى الدورة
  يدكن.الاكتماؿ من أقل درجات آخرين طلاب 5 سجل بينما
 الدورة في الطلاب تعلم نتائج اختبارات قيمة متوسط أف ملاحظة
 بينما ، إتقاف درجات طالًبا 71 حقق لقد. 9.28 ىو الثانية
 .الاكتماؿ من أقل درجة آخرين طلاب 3 سجل
 تبلغ أف قبل ذلك ثبت و مفرداة برفيظ في زيادة ىناؾ الطلاب .3
 ٪ 5.18 الأولى الدورة وفي ٪ 01 للطلاب التقدنً طريقة قيمة
 ٪ 9.28 الثانية الدورة في ثم
 اقتراحات. ب
بناًء على نتائج البحوث التي تم إجراؤىا ، ىناؾ بعض الاقتًاحات 
ىذه . الدفيدة جًدا لتحستُ جودة التعليم الخاص باللغة العربية
 :الاقتًاحات ىي
لدزيد من الباحثتُ ، من الدأموؿ أف يتمكنوا من استخداـ طريقة  .1
 .الغناء في الدواد العربية الأخرى التي تعتبر مناسبة
من الدتوقع أف يطبق الدعلموف في لراؿ الدراسة باللغة العربية  .2
طريقة الغناء ، لأنو ثبت فعاليتو في زيادة إتقاف مفردات اللغة 
 .العربية لدى الطلاب
يُقتًح على الدعلم في التدريس استخداـ لرموعة متنوعة من  .3
 .أساليب التعلم حتى لا يشعر الطلاب بالدلل والسهولة
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